
























































金沢美術工芸大学 紀要 No.61 2017
[キーワード] 現代美術 パフォーマンス リレーショナル・アート ソーシャリー・エンゲイジド・アート
現代美術の「パフォーマンス的転回｣(1)
―｢社会的転回」の時代の芸術作品
Performative Turn in Contemporary Art (1)

























































































































































































































































































































































































































































































１ Shannon Jackson, Social Works: Performing Art, Supporting
Publics, New York and London: Routledge, 2011, p. 1.
２ 具体の「アクション」を、カプローらの「ハプニング」に
先立つ先駆的な事例とみなす立場はたとえば次の著書な
どに見られる。Bruce Altshuler, The Avant-Garde in










を挙げている。Claire Bishop, Artificial Hells: Participatory




４ Hans-Ties Lehmann, Postdramatisches Theater, Frankfurt

















いている。Claire Bishop, Artificial Hells, op. cit., p. 1.（クレ
ア・ビショップ『人工地獄』前掲書、12頁）; Grant H. Kester,
Conversation Pieces: Community and Communication in
Modern Art (2004), Berkeley: University of California
Press, 2013, p. 10.
７ Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Dijon: Les










10 Nato Thompson (ed.), Living as Form: Socially Engaged





Education for Socially Engaged Art: A Materials and





は次を参照のこと。Claire Bishop, “Antagonism and
Relational Aesthetics,” October, 110 (Fall 2004), pp. 51-79.
（クレア・ビショップ「敵対と関係性の美学」星野太訳、
『表象』第5号、2011年、75-113頁）
13 Claire Bishop, “The Social Turn: Collaboration and its
Discontents,” Artforum, Feb. 2006, p. 180.
14 Rosalind E. Krauss,“Sculpture in the Expanded Field,”
in The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist
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